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表１．コミュニティ・カウンセリングの４側面とそのサービス様式（Lewis et al.，2006） 
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３－２．実施状況 
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平成 27 年 5 月時点の情報によると，学部学生 778
－　26　－
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名，大学院生 166名，教員 74名であった。大半が大学














































































































































































36 27年度 10名，28年度 26名 
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